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113事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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115事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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117事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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119事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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121事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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123事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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125事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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127事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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129事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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131事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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133事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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135事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
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????、???????????????????っ?、????????????。??、????ょ??、??? ? ???????????。?? 「 」 、 ???、??? 「 ? 」 ? ??? 。 、 「 ?、?????? 、?? ???? ? ?（?）? 」 。?? っ 、 っ? ????? ????（ ）? 。 、 、?? っ ???? 。?? 、 。 ??? 。 、 「??、 」 。 、 「??」 。 「 」 、?、 ? 、 ?、?? ? ???????。?? 、 っ 、 ? ?? ???? （ ）? 。 、 、?? 、 。 、 、
137事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
??????????????????????。????「????」????、???????????????? ???。?? 、 ????、???????、?????? ? 、? ??????? （
??
? 。? ? 、 「?? 」 、 。 、 、?? っ 、?? 。 、 、 ? ??、?? っ 、 、 。 っ ??。??、 、 っ 、 。?? 。 、 ?、 「?? 「 」 ??、 、 、? ??? ?（ ）? ? ??。?? 「 」 「 ???」?????? ? 、 、 、?? ? ??。? 、? ? ? ?（ ）?「 」 。 、?、 ? 」 「 」
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?（?）? 。????、???????????、??????????「???????????」???????????? （?）? ? 。 ?、 「 ?????」????「?????????」 、 ? 、?? ??? っ 、 、?? ???? ????。?????????? （?? 、 、 ?、 。 、?? 、 ??? 。 、 っ 「 」 、?? 、 、 、?? 、 、 っ ? ??? ?? 。?? 、 ? 、 ? ? 、????????????? ???。?? ? 。???? ? ????。 、
139事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
???????、????????、?????????????、????、????????????????? ??? ????（ ）? ??。?? 、 、 ? ? 、? 、? ?? ?? （ ）? 。 、?? 、?? 、 、 っ 、? ?? ??（ ）? ? 。?? 、 ? ??? ????? ???? ???? 、 、? ??? （ ）? 。 ??? 。 ???????、 「? ???? ???（ ）? 」 、 。 、?? 、 。?? 、 、??。 、 ?? 。?? 、 「 」 、 、 ??? 。 、 。
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?????????、?「????」????????????????????????????????、????っ ? ? ? ??????????????。?? 、 ??? ?、 、 、 、 「?」 、 ? 。?? ? 、 、???? ? 、?? （ ） （ ） 、?? っ 、 ? 。?? 、 っ ?。
（?）????『????????????????????（?） ? ???ー?? 、 ?『???????』?（?????）????。（?） ? （ ） 、 （（?） ? ?（ ?（?） ???「 ???? 」 ? （ ） ? 。（??????????）??????。（?）?? ?? 。 、??「 ???????」?? ? （??????）、 「? 」 『 』 （ ） （ 、 『 』 （ ?? ）??）? 。（?） ? 『 ? 』?（? ?） 、?? 『 ﹇ ﹈』 （ ? ） ? 、? ???『 』 （ ?） 。
141事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内
（?）??????（?）????、??????（?）????、????『?????????』?（?????）????、?????「? 」?『???????????』?（??? ） 。（?） ?（?） ? 。 、 、 ? ? ? ? 「????」??? 「? ? 」 ? 、 「 」 （ ??）??? ? ? （ ）?? ? ? ? ?。（?）? ? ?（ ） 。（?） 、 ? っ ? （ ? ?）、? 、 、 ?????? ? ? ） 、 ? ??? 、 ?、?? 、 ? 。（?） ??? （?） 。（?） 『 ﹇ ﹈』 （ ? ） 。（?） 「?? ? 」 、 。 （ ）、??????（ ）、 （ ）、 （ ? ??? （ ）、 ? （ 、 ）、 、?? ?? ? ? （ 、 （ … ????（? 。?? 、?「 」 。 （ ）、 （ ）、?? ? 、 （ ??? ?? ）（ 『 ? 』 ）（?） 、 ? 、 「??? ? 」 っ （?? ）。
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（?）????（??????（?）?? ?（ ）? ??。???、??????????、???????????っ??、???????????????? ? ?? ? （ 『 ッ? （?） ﹇ ﹈』 （ ）?? ?）?、?? ? ? （??????（? ?????? ??、 、 ?? ー ?、? 、 ? ??????（ （? ）。（?） （ ? ?（?） ????（ ） 。（?） ? 『 』 ） ? 。（?） ? ? ?（ ） ? 。（?） ?? （ ）（?） ? （（?） ??「 」 『 』 （｝ ） （ 『 ???? ?』 （? ）。（?） ? ?（
?????????
（?）? ??「 ? ? ? 」 『 、 「??? 」 ? （ ?）??? （ 、 『?? ? 』 （ ） 。（?） 「? ー 」 （ ） 。（?） ??「? 」 『 （ ）』 ）??? 。（?） ? （ ） 「 ? 」
143事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
（?）??????（?）???。（?） ? （ ） ? 。（?） ? ??。（?） ? （ ） ?。（?） ?? 『 』 （ ??）????。（?） ?、 ? ? ? ????????、??????っ??????????????????????? ? （ （ ?? ???????????????（?） 、 、 ? 、 、 「 ? ? ???? ? 」 ? 「 」 ?。（?） ? （?） 。（?）?? 。（?） ? （ ） 。 、 ?、 ? （ （ ） ）。（?） ??『 』 （ ? ） 。（?） ?? （ ） 、 （ ） 。（?） ?? ? （ ） 、 「 ? ??」 （ ） （ ）???。（?） ?、 、 ? 、??? 、? 、 、 ?「??」? 『 』 ? 。（?） ? 『 ? ュー 』 （?? 、 ?
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?????
????????????、????、????????????????????????、??????????? 。 、? ? 。 ?、 、?? 、 、 、 ?????????、?? ? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 、?? っ ?????????????????? 。?? っ 、??ー ????。?? 、 、 、 「 」?? 。 「 」? ???? ? ????。 、 ? ? 。 「 」?、 ? っ 、 （? ）?? ? 。 、 、? 、 っ 、?? 。
145事実認定の構造論からみる陪審制と職業裁判官制（高内）
?????????????、??????????「????????」?、?????????、???????? （ ） ???、?????????、?「 」? ? 、 ??? （ ） 、 ? 、 、??、 、 ? 、 、 っ?? ??????。　?? 、?? 。 、 、 、?? 。?? 。???、 ? 、?? 、?? 。 、?? 。?? 、 、?? 、 、?? ? ????? ?????（ ）? ?。?? 、 、 ??
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????????????????。??????????????、????、???????????、????? っ ? 。 、 ? ? 。??、 。 、 、?? 、 、?? ???????。
（?）???、???????????????????????????????????、???????????????。?「????????」???? 「 」 、 ???????????? ??? ? 。 、 「 ??????????（ ）」 （ ）?? ? 。
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